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Одним з обов’язкових компонентів навчання в інтернатурі є формування у лікарів 
науково-практичного мислення. Ця програма починає реалізовуватися на рівні студентських 
наукових товариств вже з першого курсу навчання і має закономірне продовження з 
урахуванням запитів практичної медицини під час первинної спеціалізації. 
Лікарі-інтерни активно залучаються до проведення наукової роботи під час навчання 
як на очному, так і на заочному циклах інтернатури. Матеріальне забезпечення клінічних баз 
дає змогу використовувати в науковому процесі новітні діагностичні та лікувальні 
технології.  
Науково-дослідна робота лікарів-інтернів забезпечує набуття навиків самостійної 
роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу,  
розвитку клінічного мислення, вільного викладу своїх думок, критичного осмислення даних 
літератури. 
Для науково-дослідної роботи лікарі-інтерни використовують аналіз даних, 
отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз 
діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний 
аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров'я з такими ж показниками за 
минулі роки, з середніми по місту, області, країні. Науково-дослідна робота лікарів-інтернів 
включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик. 
Тематика досліджень визначається профільною кафедрою з врахуванням реальних 
можливостей виконання в умовах навчання на кафедрах медичного інституту СумДУ та на 
базі стажування. 
Результати науково-дослідної роботи лікарі-інтерни доповідають на науково-
практичній конференції молодих вчених, що щорічно проводиться в медичному інституті 
СумДУ і враховуються при атестації лікарів-інтернів.  
За результатами науково-дослідної роботи лікарі-інтерни мають змогу безкоштовно 
друкувати тези у збірниках конференцій або статті у фаховому журналі „Вісник Сумського 
державного університету”, серія „Медицина”, що враховується і після закінчення 
інтернатури на етапах набуття кваліфікаційних категорій. 
 
